






















  NLS也是全国的书目中心，出版《新加坡国家书目》(Singapore Natinoal Bibliography)和
《新加坡期刊索引》(Singapore Periodicals Index)，并且充当新加坡综合图书馆自动化服务











府接管，成为莱佛士图书馆和博物馆(Raffles Library and Museum)。1957年，《莱佛士国家图
书馆法令》(Raffles National Library Ordinance)颁布，从此成为免费的公共图书馆和国家图书
馆。1970，第一个分馆建于女皇镇(Queenstown)。1990年，NLS归属于国家信息与艺术部










  1992年，国家信息与艺术部成立了一个“2000年图书馆评估委员会”(Library 2000 
Review Committee)来考察公共图书馆服务的改善问题。委员会的工作于1994年3月形成了







































  －最近的淡宾尼士地区图书馆开始启用的自动借书-还书系统节约了读者的等候时间。  
  －淡宾尼士地区图书馆向书店承包了一块地方，销售图书、杂志和文具，以方便用户。  
  －读者资助的衣帽柜，以免读者排队存包。  
  －24小时昼夜还书箱。  
新的服务  
  －24小时图书馆业务电话服务。开始，这只是用于外借和续借。  
  －声像外借服务。  
  －联机的数字化新加坡资料，供学生、研究人员和有兴趣的市民查阅。  
  －远程存取和事务系统Singatouch，使得用户可以在购物中心或社区中心检索图书馆目录
或者办理图书馆业务。  
  －可以在任何一个图书馆内还书。  
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